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 Spesifikasi kerja merupakan antara aspek yang penting di dalam projek 
pembinaan. Penekanan spesifikasi kerja di dalam projek pembinaan ini akan dapat 
mengurangkan segala permasalahan dalam pembinaan seperti kegagalan bangunan 
dan pembinaan yang tidak berkualiti. Setiap projek pembinaan mempunyai 
spesifikasi kerja yang tersendiri.   Oleh yang demikian, kajian ini dijalankan untuk 
mengenalpasti faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan terhadap spesifikasi 
kerja yang telah ditetapkan dan mengkaji langkah-langkah yang perlu diambil untuk 
memastikan projek pembinaan disiapkan mengikut spesifikasi kerja yang telah 
ditetapkan. Data daripada kajian diperolehi melalui kajian literatur dan juga melalui 
temubual terhadap kakitangan di Pejabat Daerah Johor Bahru dan pihak kontraktor. 
Kajian telah dijalankan ke atas lima responden daripada kakitangan di Pejabat 
Daerah Johor Bahru dan lapan orang di pihak kontraktor yang melaksanakan kerja-
kerja di Pejabat Daerah Johor Bahru. Analisis data yang dilaksanakan adalah melalui 
kaedah kualitatif. Hasil kajian mendapati berlaku kerja-kerja pembinaan yang tidak 
mengikut spesifikasi yang ditetapkan.  Terdapat sepuluh faktor yang dikenal pasti 
punca kepada ketidakpatuhan terhadap spesifikasi kerja yang ditetapkan. Namun 
demikian, faktor utama yang telah dikenal pasti adalah disebabkan terdapat cara 
kerja yang tidak mengikut kaedah yang sebenarnya seperti yang telah ditetapkan 
dalam spesifikasi kerja. Manakala terdapat tujuh langkah bagi mengelakkan kerja-
kerja pembinaan dilaksanakan tidak mengikut spesifikasi kerja yang ditetapkan. 
Namun demikian, langkah-langkah utama yang dikenalpasti ialah dengan adanya 
latihan dan pengetahuan kepada kakitangan yang bertugas secara langsung dalam 
projek-projek pembinaan. Langkah utama yang lain ialah menambahbaik prosedur 
atau peraturan sedia ada mengikut kesesuaian semasa supaya kerja-kerja 
dilaksanakan mengikut spesifikasi kerja yang ditetapkan. Hasil kajian ini boleh 
dijadikan asas untuk mencadangkan langkah yang boleh diambil oleh pihak yang 
bertanggungjawab untuk mengelakkan kerja-kerja yang dilaksanakan tidak mengikut 






















Job specification is one of the important aspects in the construction project. 
Emphasis job specification of work in construction project will able to reduce all the 
problems such a building failure and poor quality construction. Each project has its 
own job specification. Therefore, this study was conducted to identify factors that 
lead to non-compliance with the job specifications laid down and examine the steps 
to be taken to ensure that the construction project is completed according to job 
specifications. Data from the study were obtained through literature and interviews 
with the staff in Johor Bahru District Office and the contractor. The study was 
conducted on five respondents from the staff at the District Office, Johor Bahru and 
eight of the contractors who carry out the work at the District Office, Johor Bahru. 
Data analysis was conducted through qualitative methods. The study found that there 
is some construction work that does not follow job specifications. There are ten 
factors identified that caused non-compliance with job specifications. However, the 
main factors that have been identified were caused by the way of work that does not 
follow the real method that has been fixed in the job specification. Also, there are ten 
steps to avoid the construction work to be carried out not according to the job 
specifications. However, the key steps are identified by their training and knowledge 
to the staff who work directly in construction projects. The other major step is to 
improve the procedures or existing rules to be used when it seem appropriate during 
the works to be carried out according to job specifications. The results of this study 
can be used as a basis to propose measures that could be taken by the relevant 
authorities to avoid the work that is carried out not in accordance with job 
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Industri pembinaan merupakan salah satu penyumbang kepada pembangunan 
ekonomi negara selain daripada pertanian, perlombongan, pembuatan dan 
perkhidmatan. Aktiviti-aktiviti yang terlibat dalam industri pembinaan meliputi 
pelbagai sektor di antaranya kediaman, komersial, industrial, prasarana dan lain-lain. 
Industri pembinaan Malaysia merupakan antara penyumbang Keluaran Dalam 
Negara Kasar (KDNK) utama di negara ini. Prestasi ekonomi sebagaimana yang 
dinyatakan di dalam Laporan Ekonomi Malaysia 2014/2015 menunjukkan sektor 
pembinaan mencatat pertumbuhan dua angka sebanyak 14.3 peratus dalam tempoh 
separuh pertama 2014 berbanding pada tahun 2013 hanya 12 peratus bagi tempoh 
yang sama. Dalam tempoh tersebut, 19,649 projek pembinaan telah dilaksanakan 
dengan nilai kontrak RM50.1 billion.  
 
Pada Tahun 2013, sektor pembinaan mencatatkan  dengan kadar sumbangan 
terus sebanyak 3.8 peratus. Sektor pembinaan mencatat pertumbuhan positif 
sebanyak 4.0 peratus pada tahun 2014 dan 4.2 peratus bagi tahun 2015 sebagaimana 











Jadual 1.1 : KDNK Mengikut Sektor 2013-2015 (Pada Harga Malar 2005) 
SEKTOR 
BAHAGIAN KEPADA KDNK (%) 
2013 2014 2015 
Pertanian 7.1 7.0 6.9 
Perlombongan  8.1 7.7 7.5 
Pembuatan 24.5 24.7 24.8 
Pembinaan 3.8 4.0 4.2 
Perkhidmatan 55.2 55.3 55.4 
Sumber : Jabatan Perangkaan dan Kementerian Kewangan Malaysia (2015) 
 
Bajet 2010 memperuntukan lebih dari RM9 billion untuk projek 
infrastruktur. Projek infrastruktur menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi 
negara. Infrastruktur menyokong kepada aktiviti perdagangan dan perniagaan serta 
meningkatkan kualiti hidup. 
 
Pada tahun 2012, jumlah keluaran kerja pembinaan meningkat 25.9 peratus 
kepada RM80.7 billion berbanding tahun 2011 sebanyak RM64.3billion. Negeri 
Selangor merekodkan keluaran kerja pembinaan yang tertinggi, iaitu sebanyak 
RM18.2 billion mewakili 22.9 peratus daripada jumlah keseluruhan bagi tahun 2012 
dan diikuti oleh Kuala Lumpur RM11.2 billion iaitu 13.3 peratus, Johor RM10.4 
billion iaitu 12.2 peratus dan Sabah 7.4 billion iaitu 9.6 peratus.  
 
Laporan Ekonomi Negeri Johor 2014/2015 merekodkan prestasi yang lebih 
rendah daripada tahun 2014 dengan KDNK bagi tahun 2015 diunjurkan tumbuh 4.5 
peratus pada harga malar 2005 berbanding tahun 2014 iaitu 5.2 peratus. Jumlah nilai 
ditambah bagi tahun 2015 diunjur meningkat ke RM79,445 juta berbanding pada 









Jadual 1.2 : Ringkasan Prestasi Ekonomi Negeri Johor Tahun 2014 dan 2015 
UKURAN 
NILAI BAGI TAHUN 
% 
2014 2015 
Penduduk (‘000) 3,515 3,553.6 1.1 
KDNK (Harga 2005)(RM Juta) 76,022 79,445 4.5 
KDNK (Harga Semasa)(RM Juta) 101,462 108,546 7.0 
Sumber : Unit Perancang Ekonomi Negeri Johor (2015) 
 
Sektor pembinaan dijangka terus mencatat pertumbuhan yang sederhana pada 
tahun 2015. Selepas mencatat pertumbuhan yang mantap selama beberapa tahun, 
aktiviti subsektor kediaman dijangka meningkat pada kadar yang lebih sederhana 
disebabkan oleh kelulusan perumahan dan pelancaran harta tanah yang lebih rendah. 
Namun begitu, pertumbuhan subsektor bukan kediaman diunjurkan kekal mampan, 
berikutan aktiviti pembinaan bangunan industri dan komersial yang lebih tinggi. 
Projek kejuruteraan awam berbilang tahun yang baharu dan yang sedia ada, 
khususnya dalam segmen pengangkutan dan utiliti, akan terus memberikan sokongan 
tambahan kepada sektor ini. Nilai ditambah bagi sektor pembinaan diunjurkan 
meningkat 9.6 peratus bagi tahun 2015 berbanding pada tahun 2014 sebanyak 11.6 

















Jadual 1.3 : Nilai-Nilai Ditambah Pengeluaran Ekonomi Negeri Johor Tahun 2015 







Utama 9,090 9,396 3.4 
Pertanian 8,983 9,278 3.3 
Perlombongan dan Pengkuarian 107 118 10.1 
Perindustrian 29,006 30,442 5.0 
Pembuatan 26,113 27,273 4.4 
Pembinaan 2,893 3,169 9.6 
Perkhidmatan 36,862 38,576 4.7 
Sumber : Unit Perancang Ekonomi Negeri Johor (2015) 
 
Struktur industri pembinaan Malaysia sebenarnya tidak jauh berbeza dengan 
struktur industri pembinaan di negara-negara lain, sama ada negara maju ataupun 
negara membangun. Pihak kontraktor merupakan salah satu pihak yang memainkan 
peranan di dalam industri pembinaan. Berdasarkan kepada laporan yang dikeluarkan 
oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) untuk tahun 2009 
hingga 2010, pada tahun 2009 jumlah semua kontraktor yang berdaftar dengan 
CIDB sebagai kontraktor ialah 64,758. Daripada jumlah tersebut, kontraktor kelas 
G1 membentuk segmen terbesar iaitu 52 peratus atau 33,633 daripada jumlah 
keseluruhan. Ini diikuti dengan 10,981 iaitu 17 peratus yang merupakan kontraktor 
kelas G3, manakala 8,095 iaitu 13 peratus ialah kontraktor kelas G2, kontraktor kelas 
G7 pula sebanyak 4,326 iaitu 7 peratus, kelas G5 ialah 3,763 iaitu 6 peratus, kelas 
G4 ialah 2,613 iaitu 4 peratus, dan 1,437 iaitu 2 peratus kelas G6. 
 
Kontraktor gred G1 hanya dibenarkan membina projek yang bernilai tidak 
lebih daripada RM200,000.00 sebagaimana Jadual 1.4. Jumlah bilangannya adalah 
besar namun sumbangannya terhadap keseluruhan industri tidaklah begitu signifikan. 
Semua kontraktor G1 ini bertaraf bumiputera dan memerlukan bimbingan dan 




G7 hanya bilangan yang kecil sahaja daripada jumlah semua syarikat kontraktor. 
Mereka inilah yang layak melaksanakan kerja kontrak melebihi RM10 juta. Syarikat 
G7 juga sepatutnya mampu untuk melangkah ke pasaran antarabangsa tanpa bantuan 
kerajaan. Pihak kerajaan mungkin perlu membantu daripada aspek mendapatkan 
modal bagi projek mega yang memerlukan kos sehingga berbilion ringgit. 
 
Jadual 1.4 : Gred Pendaftaran Kontraktor Kerja 
GRED HAD NILAI PEROLEHAN KERJA 
G1 RM200,000 dan ke bawah 
G2 Melebihi RM200,000 hingga RM500,000 
G3 Melebihi RM500,000 hingga RM1,000,000 
G4 Melebihi RM1,000,000 hingga RM3,000,000 
G5 Melebihi RM3,000,000 hingga RM5,000,000 
G6 Melebihi RM5,000,000 hingga RM10,000,000 
G7 Melebihi RM10,000,000  
Sumber : Kementerian Kewangan Malaysia,Surat Pekeliling Perbendaharaan 
Bil. 6 Tahun 2012  
 
Industri pembinaan perlu dibangunkan secara terancang bagi memastikan 
industri ini mampu terus berkembang dan memberi sumbangan positif kepada 
ekonomi Negara pada masa depan. Pembangunan dan pemodenan industri 
pembinaan juga penting bagi memastikannya dapat berdaya saing untuk terus hidup 
serta berkembang maju di pasaran global yang semakin mencabar. Di samping itu, 
elemen pengawalan juga diperlukan bagi memastikan industri pembinaan berada 










1.2 Penyataan Masalah 
 
Pelaksanaan projek pembinaan dilihat banyak mengalami masalah tidak 
mengikut spesifikasi kerja yang ditetapkan sehingga menyebabkan kerugian kepada  
pihak Kerajaan dan masyarakat.  Keadaan ini dibuktikan melalui laporan-laporan 
yang seringkali didedahkan di akhbar dan laporan-laporan audit. Contohnya laporan 
di dalam Akhbar Sinar bertarikh 20 November 2014 berkaitan Banjir di Kuala Nerus 
dan Utusan Malaysia bertarikh 3 Jun 2009 berkaitan runtuhan bumbung Stadium 
Sultan Mizan Zainal Abidin, Kompleks Sukan Negeri di Gong Badak yang bernilai 
RM292 juta  runtuh menyebabkan kira-kira 50 peratus daripada strukturnya musnah 
akibat projek-projek yang tidak mengikut spesifikasi kerja. 
 
Perlaksanaan projek pembinaan yang tidak mengikut spesifikasi kerja yang 
ditetapkan  merupakan fenomena yang sering berlaku di Malaysia. Projek-projek 
yang dilaksanakan oleh kontraktor terutamanya projek-projek kerajaan 
kebanyakannya tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Terdapat banyak 
laporan-laporan audit yang menyentuh kerja dilaksanakan tidak mengikut spesifikasi 
kerja.  
 
Merujuk kepada Laporan Ketua Audit Negara tahun 2009 telah 
membentangkan laporan berkaitan kerja-kerja yang tidak mengikut spesifikasi kerja 
antaranya adalah: . 
 
i. Projek Pembinaan Kompleks Sukan Komuniti Di bawah Rancangan Malaysia 
Kesembilan (RMK-9), Kementerian Belia Dan Sukan (Kementerian) telah 
diluluskan peruntukan berjumlah RM150 juta untuk membina 50 kompleks 
sukan komuniti. Pengauditan yang dijalankan antara bulan Mei hingga Ogos 
2009 di 4 Kompleks Sukan Komuniti iaitu Kompleks Sukan Komuniti 
Bentong; Sungai Siput, Ledang dan Besut mendapati pelaksanaan projek ini 
adalah kurang memuaskan. Antara kelemahan yang diperhatikan ialah projek 
lewat disiapkan, beberapa spesifikasi kerja didapati kurang sesuai atau tidak 





ii. Kerja Pembaikan/Pembesaran/Naik Taraf/Pengubahsuaian Institusi Kebajikan 
Masyarakat bagi tempoh tahun 2007 hingga 2009, sejumlah RM57.34 juta 
telah dibelanjakan bagi melaksanakan kerja pembaikan/pembesaran/naik 
taraf/pengubahsuaian institusi kebajikan masyarakat. Pengauditan yang 
dijalankan antara bulan November 2009 hingga Februari 2010 terhadap 21 
institusi kebajikan masyarakat di Selangor, Johor, Sarawak, Kedah dan 
Terengganu mendapati prestasi kerja pembaikan/pembesaran/naik 
taraf/pengubahsuaian yang dilaksanakan di 14 (66.7 peratus) institusi adalah 
memuaskan. Manakala bagi 7 institusi yang lain, terdapat beberapa kelemahan 
ketara seperti skop/spesifikasi kerja tidak disediakan dengan jelas dan 
terperinci menyebabkan kerja yang dilaksanakan tidak dapat dinilai/tidak 
sempurna. Terdapat juga kerja-kerja yang dilaksanakan oleh kontraktor tidak 
mengikut spesifikasi kerja/tidak berkualiti.  
 
iii. Projek Pembinaan Rumah Pangsa Keluarga Anggota Tentera di Kem Mahkota, 
Kluang, Johor adalah untuk memenuhi keperluan tempat kediaman dan 
memberi keselesaan kepada anggota tentera. Proje kini bernilai RM43.87 juta 
dilaksanakan di atas tapak seluas 7.71 hektar di dalam KemMahkota, Kluang 
bagi menggantikan kuarters lama yang sudah tidak sesuai lagi untuk diduduki. 
Pengauditan yang dijalankan antara bulan Januari hingga Mac 2009 mendapati 
projek ini telah lewat disiapkan selama 754 hari dan terdapat kerja-kerja 
pembinaan yang tidak berkualiti/ tidak mengikut spesifikasi kerja yang 
ditetapkan. 
 
iv. Pangkalan Polis Marin Pelabuhan Klang dibina dengan kos yang dianggarkan 
bernilai RM70 juta. Projek ini adalah untuk menampung keperluan Pasukan 
Polis Marin Pelabuhan Klang yang masih belum mempunyai pejabat dan jeti 
yang tetap serta lain-lain kemudahan asas. Pengauditan yang dijalankan antara 
bulan Julai hingga Oktober 2009 mendapati beberapa kelemahan dalam 
perancangan dan pelaksanaan projek. Antara kelemahan tersebut adalah projek 
lambat dimulakan dan lewat disiapkan selama 1 tahun, perjanjian kontrak 
lewat ditandatangani, terdapat kerja pembinaan yang dihasilkan tidak 





v. Biro Tatanegara telah diluluskan peruntukan berjumlah RM96.43 juta bagi 
tempoh tahun 2006 hingga 2009 untuk melaksanakan pembinaan 5 Kem Bina 
Negara (KBN) yang baru, pembesaran 3 kem sedia ada, naiktaraf 14 kem sedia 
ada, kerja-kerja baikpulih kem dan projek pengkomputeran. Sehingga akhir 
tahun 2009, sejumlah RM63.59 juta (65.9 peratus) daripada peruntukan 
tersebut telah dibelanjakan. Pengauditan yang dijalankan antara bulan Mei 
hingga September 2009 terhadap pembinaan Pusat Latihan Bina Negara, Jalan 
Bellamy, Kuala Lumpur dan KBN Sampadi, Sarawak, pembesaran KBN 
Langkawi, Kedah dan KBN Lipis, Pahang serta naik taraf KBN Meru, 
Selangor mendapati beberapa kelemahan seperti kerja pembinaan tidak 
mengikut spesifikasi kerja, tidak sesuai dan tidak berkualiti. 
 
Manakala dalam Laporan Ketua Audit Negara 2011 pula ada menyentuh 
berkaitan Penyediaan Kemudahan Dan Peralatan Sukan Majlis Sukan Negeri 
Terengganu (MSNT).  Pada tahun 2009 hingga 2011 MSNT telah membelanjakan 
sejumlah RM3.22 juta bagi menyediakan kemudahan dan peralatan sukan. 
Pengauditan yang dijalankan antara bulan September hingga November 2011 
mendapati pada keseluruhannya penyediaan kemudahan dan peralatan sukan 
MSNTadalah memuaskan. Bagaimanapun terdapat beberapa kelemahan yang perlu 
diambil tindakan seperti tidak mematuhi spesifikasi kerja. 
 
Merujuk kepada laporan audit Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor, Unit Audit 
Dalam yang telah dijalankan pada 15 April 2014 mendapati Kerja-Kerja Bina Baru 
Rumah SPKR Maznah Binti Saliken Di No 7, Kampung Tengah, Nam Heng Sungai 
Tiram, Johor Bahru dan Kerja-Kerja Membaikpulih Jalan Kampung Suhud A & C, 
Di Kampung Sungai Tiram, Johor Bahru (Perparitan) tidak mengikut spesifikasi 
kerja yang ditetapkan. 
 
Oleh yang demikian, kajian perlu dilakukan untuk mengupas permasalahan 
industri pembinaan yang tidak berkualiti kerana tidak mencapai spesifikasi kerja 







1.3 Matlamat Kajian 
 
Matlamat yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah untuk 
memastikanprojek pembinaan dilaksanakan mengikut spesifikasi kerja yang 




1.4 Objektif Kajian 
 
Bagi mencapai matlamat yang telah ditetapkan, beberapa objektif telah 
digariskan seperti berikut :- 
i. Untuk mengenalpasti faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan 
terhadap spesifikasi kerja yang telah ditetapkan. 
ii. Untuk mengkajilangkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan projek 




1.5 Skop Kajian 
 
Skop kajian hanyalah difokuskan kepada projek-projek pembinaan 
melibatkan kos pembinaan di bawah RM500,000.00 meliputi projek infrastruktur 
awam dan asas seperti membina baru, menaiktaraf dan membaru muka jalan, 
perparitan, dewan raya, sekolah, surau dan rumah kediaman di bawah penyeliaan 
Pejabat Daerah Johor Bahru. Kakitangan Pejabat Daerah Johor Bahru yang dipilih 
sebagai responden adalah terdiri daripada Penolong Jurutera yang terlibat secara 
langsung dalam memantau projek pembinaan tidak mengikut spesifikasi kerja. 
Kontraktor yang terlibat pula adalah terdiri daripada kontraktor kelas G1 dan G2 
yang melaksanakan projek pembinaan yang tidak mengikut spesifikasi kerja. Setiap 






Pejabat Daerah Johor Bahru adalah salah satu jabatan yang terlibat secara 
langsung dalam menguruskan pembangunan daerah. Sumber peruntukan yang 
diperolehi oleh Pejabat Daerah Johor Bahru untuk tujuan pembangunan adalah 
daripada peruntukan Pejabat Menteri Besar Johor, Kementerian Kewangan di bawah 
projek Sistem Maklumat Rekod-Rekod Jalan Raya Malaysia (MARRIS), Jabatan 
Perdana Menteri di bawah Program Projek Penyelenggaraan Infrastruktur Awam 
(PIA) dan Projek Infrastruktur Asas (PIAS), Pejabat Daerah Johor Bahru di bawah 




1.6 Kepentingan Kajian 
 
Dapatan kajian ini mampu memberi manfaat kepada kerajaan, penjawat 
awam, pihak kontraktor dan rakyat. Melalui pencapaian objektif pertama, kerajaan 
negeri Johor dapat mengetahui dengan lebih jelas faktor-faktor yang mempengaruhi 
ketidakpatuhan terhadap spesifikasi kerja. Oleh itu, penjawat awam dapat 
menambahkan pengetahuan mereka mengenai prosedur-prosedur yang perlu 
dilaksanakan untuk memastikan spesifikasi kerja dipatuhi oleh pihak kontraktor.  
 
Objektif kedua pula dapat memberi manfaat kepada kerajaan negeri Johor. 
Kerajaan negeri Johor dapat mengetahui langkah-langkah yang perlu diambil untuk 
memastikan projek pembinaan dapat disiapkan mengikut spesifikasi kerja yang telah 
ditetapkan. Hasil dapatan kajian ini mampu dijadikan panduan yang berguna kepada 
pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk mengambil tindakan proaktif terhadap 
masalah ketidakpatuhan terhadap spesifikasi kerja yang sering berlaku.  
 
Secara umumnya, kajian ini akan memberikan input yang berguna kepada 
mereka yang terlibat secara langsung dengan pengurusan projek pembinaan bagi 
mengelakkan kerugian di pihak kerajaan dan mengelakkan berlakunya perkara-







1.7 Susun Atur Bab 
 
Penulisan tesis dibahagikan kepada sembilan bab yang meliputi bab 
pengenalan, teori asas dan pengurusan projek pembinaan, peraturan-peraturan dalam 
pengurusan projek pembinaan, kajian kes, metodologi kajian, analisis kajian, 
penemuan dan perbincangan dan akhir sekali cadangan dan kesimpulan.  Setiap bab 
yang dihasilkan mempunyai perbincangan yang berbeza dan kombinasi semua bab 
yang ditulis untuk menghasilkan penulisan ini. 
 
Bab yang pertama merupakan bab pengenalan kepada penulisan.  Secara 
ringkasnya, bab pengenalan menerangkan pengenalan tentang keseluruhan kajian 
yang dijalankan iaitu apa yang hendak dikaji dalam kajian ini, apa yang perlu dicapai 
dalam kajian ini dan skop yang ditetapkan.  Terlebih dahulu, latar belakang tentang 
isu yang hendak dikaji diterangkan di bahagian pengenalan.  Seterusnya, masalah-
masalah yang timbul yang merupakan asas kajian ini telah dikenalpasti di bahagian 
penyataan masalah.  Selepas itu, matlamat dan objektif kajian yang hendak dicapai 
pada akhir kajian ini untuk mengatasi masalah yang dikenalpasti turut ditetapkan.  
Kemudian, beberapa skop kajian telah ditetapkan untuk memastikan objektif kajian 
dapat dicapai sepenuhnya.  Selain itu, hasil manfaat kajian ini telah diterangkan 
dalam bahagian kepentingan kajian.  Akhir sekali, susun atur bab menerangkan 
susunan bab-bab bagi kajian ini.   
 
Bab kedua pula merupakan bab kajian literatur.  Kajian literatur ini dilakukan 
dengan merujuk kepada hasil penulisan dan juga pelbagai sumber maklumat lain 
seperti internet, kertas kerja dan sebagainya untuk mendapatkan data yang berkaitan 
dengan pengurusan projek pembinaan.  Penerangan di dalam bab ini meliputi 
tafsiran pengurusan projek pembinaan, sejarah industri pembinaan, evolusi 
pengurusan projek dalam sektor pembinaan, industri pembinaan di Malaysia, 
prinsip-prinsip pengurusan projek pembinaan, peringkat pelaksanaan projek 
pembinaan, pihak-pihak yang terlibat dalam projek  projek pembinaan, peranan 
Jabatan-jabatan Kerajaan, peraturan, dasar dan perundangan berkaitan dan pelan 






Bab ketiga ialah metodologi kajian yang digunakan untuk menjalankan 
kajian ini.  Kaedah yang diterangkan termasuklah kaedah pengumpulan data dan 
kaedah analisis kajian.  Secara umumnya, penerangan bab ini meliputi reka bentuk 
kajian yang menerangkan bentuk kajian yang digunakan untuk menjalankan 
penyelidikan ini.  Kaedah kajian melalui kaedah pengumpulan data primer dan data 
sekunder digunakan dan kaedah analisis kajian secara kualitatif digunakan untuk 
menganalisis data yang dikumpul.  Kaedah kajian yang digunakan mestilah sesuai 
dan betul supaya dapat membantu mencapai semua objektif kajian yang ditetapkan.   
 
Selanjutnya,bab keempat pula adalah lebih menumpu kepada kajian kes yang 
dikaji iaitu projek pembinaan yang tidak mengikut spesifikasi kerja di Pejabat 
Daerah Johor Bahru.   Kawasan kajian yang dipilih adalah kawasan dalam Daerah 
Johor Bahru. Kajian kes di dalam kajian ini melibatkan projek-projek yang terdiri 
daripada pembinaan bangunan baru, menaiktaraf bangunan, membaikpulih 
bangunan, penyelenggaraan jalan raya, penyelenggaraan saliran dan kemudahan-
kemudahan awam yang lain. Projek-projek ini melibatkan pihak kontraktor yang 
dilantik oleh Pejabat Daerah Johor Bahru yang mempunyai lesen kelas G1 dan G2. 
Penerangan di dalam bab ini adalah berkaitan dengan objektif kajian bagipengurusan 
projek pembinaan yang tidak mengikut spesifikasi kerja yang ditetapkan, sumber 
peruntukan projek pembangunan, projek  mengikut parlimen, pembahagian tugas 
pegawai dan prosedur kerja pelaksanaan projek. 
 
Bab kelima merupakan bab analisis kajian yang dijalankan.  Kaedah analisis 
kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang telah diperolehi melalui temubual.  
Perbincangan akan ditumpukan kepada hasil analisis kajian yang diperoleh dengan 
berdasarkan kepada objektif kajian yang ditetapkan.  Analisis kajian yang dijalankan 
adalah analisis faktor-faktor yang menyebabkan pengurusan projek pembinaan tidak 
mengikut spesifikasi kerja oleh Pejabat Daerah Johor Bahru dan analisis langkah-
langkah untuk mengatasi masalah dalam pengurusan projek pembinaan yang tidak 







Bab keenam merupakan bab terakhir dalam kajian ini.  Ia merupakan 
rumusan dan pencapaian objektif kajian terhadap keseluruhan kajian yang 
dijalankan.   Penerangan meliputi penemuan dan pencapaian objektif kajian. Hasil 
analisis objektif kajian ini dirumuskan dibahagian penemuan kajian untuk melihat 
tahap pencapaiannya. Hasil analisis objektif kajian diterangkan di dalam bab ini 
sama ada objektif kajian dapat dicapai atau sebaliknya. Sebagai penutup, satu 
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